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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti pernyataan di atas tidak benar, maka saya 






















 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6) 
 
“Jika kamu bertekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakal “ 
(Terjemahan Q.S. Ali Imran : 159) 
 
“Pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah 
memandang kepada orang yang diatas kamu agar supaya kamu tidak 
memandang kecil nikmat  Allah atasmu.”  
(Terjemahan HR. Bukhari Muslim) 
 
 “Jangan takut salah, karena kesalahan adalah kawan baik yang akan 
membisikkan ditelinga kita apa yang seharusnya kita lakukan dan dibalik 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Astri Marthasari, A 410 070 063, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 60 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran Scaffolding dan Cooperative Integrated Reading and 
Composition terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh keaktifan belajar 
siswa  terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara metode 
pembelajaran Scaffolding dan Cooperative Integrated Reading and Composition 
ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta kelas 
VIII semester genap tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 5 kelas. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dua kelas yaitu siswa kelas VIII A sebagai kelas Scaffolding 
dan siswa kelas VIII B sebagai kelas CIRC. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
metode angket, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis untuk uji normalitas dan uji 
homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran 
Scaffolding dan Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap 
prestasi belajar matematika, dengan nilai signifikansi 0,021<0,05 (2) adanya 
pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan 
nilai signifikansi 0,000<0,05 (3) tidak terdapat interaksi antara metode 
pembelajaran Scaffolding dan Cooperative Integrated Reading and Composition 
ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan 
nilai signifikansi 0,770>0,05. 
  
Kata kunci: Scaffolding, Cooperative Integrated Reading and Composition, 
keaktifan belajar siswa. 
